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uj könyvek 
tatóját és ténylegesítőjét keresi 
Nagy Lászlóban. Ami eszmei meg-
mozdulás és pedagógiai jelentősé-
gű törekvés volt a magyar tudo-
mányos világban, azt valamennyit 
igyekszik a szerző nevelői szem-
pontból áttekintem. így kapjuk 
meg azt a gazdag színezésű hely-
zetrajzot, amelyben Nagy László 
gyermektanulmányi munkásságát 
minden vonatkozásban érthetjük 
és értékelhetjük, s ezáltal lesz Ke-
mény Gábor könyve több mint 
élet- és működésrajz: művelődés-
történeti korképpé szélesül. (A fe-
lekezeti oktatás körüli harcok le-
írásakor a fogalmazás s főleg egy 
idézete nem mondható szerencsés-
nek.) 
A történeti és leíró gondolat-
menetbe a szerző gyakran bele-
szövi nevelői világnézetének és 
humanista embereszményének szá-
mos megnyilvánulását. A szemlé-
letmódjában és ítéleteiben egy-
aránt érett mű tanulságos, sőt esz-
méitető olvasmány. ^ 
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A magyar múzeumok éppen úgy, 
mint a mieinknél sokkal hatalma-
sabb külföldi múzeumok és gyűj-
temények is alapításukat, majd 
gyarapodásukat igen nagy mér-
tékben köszönhetik a Maecenások 
áldozatkészségének. Idők multával 
azonban felmerült a szüksége an-
nak, hogy a maecenások áldozat-
készsége ne ötletszerűen gyarapít-
sa a múzeumok gyűjteményeit, 
hanem azok tényleges hiányainak 
pótlására szolgáljon. A múzeum 
vezetősége keressen tehát egy-egy 
meglévő szükséglet, vagy felbuk-
kanó kedvező vásárlási lehetőség 
esetében maecenásokat. Az ilyen-
fajta vásárlási rendszer azonban a. 
múzeumok kisebb-nagyobb áldo-
zatra kész támogatóinak bizonyos' 
szervezettségét tételezi fel. Ezért 
alakult meg már régebben külföl-
dön az egyes múzeumok barátai-
nak, támogatóinak egyesülete. Ná-
lunk a már 1840-ben alakult Pesti 
Műegylet tulaj donképen a Magyar 
Nemzeti Múzeum képtárának gya-
rapításán fáradozott. De modern 
értelemben vett múzeumpártoló 
egyesületünk csak az 1913-ban: 
alapított Múzeumbarátok Egyesü-
lete volt, amely a tagjai által ön-' 
zetlenül fizetett elég magas tagdí-
jakból kiváló értékű műtárgyakat 
vásárolt és helyezett el örök le-
tétképen a Magyar Nemzeti Mú-
zeumban, a Szépművészeti Múze-
umban és az Iparművészeti Mú-
zeumban. Az egyesület áldozat-
készségének, múzeumaink nagy-
értékű műtárgyakat köszönhetnek. 
Az első világháború szerencsétlen 
befejezése sajnálatos módon épeo 
akkor vetett véget az egyesület 
működésének, amikor arra a mú--
zeumok állami javadalmazásának 
elsorvadása miatt a legnagyobb 
szükség lett volna. 
Az ország pénzügyi helyzetének' 
megszilárdulása után került csak 
újból sor az egyesület munkájá--
nak újrafelvételére. A közgyűjte-
ményeink szervezetében a; világ-
háború után történt változásoknak, 
megfelelően alakult át a Múzeum-
barátok Egyesülete is. A Magyar 
Nemzeti Múzeum támogatására 
már 1926-ban önálló egyesület 
alakult, míg 1928-ban ú j formát 
öltött a Művészeti Múzeumok Ba-
rátainak Egyesülete is. Ez időtől 
fogva az egyesület célja két nagy' 
művészeti múzeumunk, a szépmű-
szeti és az iparművészeti, gyűjte-
ményeinek a művészet kiváló al-
kotásaival való gyarapítása. 
40 • délvidéki szemle 
Bár az utolsó másfél évtized 
politikai és gazdasági viszonyai 
egyáltalán nem voltak kedvezőek 
az egyesület maecénásai tevé-
kenységének kifejlesztésére, mé-
gis — amint ez Oroszlán Zoltán-
nak előttünk fekvő tartalmas ösz-
szegezéséből is megállapítható — 
a nehéz körülmények között is 
nagyjelentőségű munkát végzett a 
művészeti múzeumok gyűjtemé-
nyeinek gazdagítása terén. Alap-
elveinek megfelelően a vételre fel-
ajánlott műtárgyakat rendszerint 
a múzeumok felelős vezetői vá-
lasztották ki, ez már előre bizto-
síték volt afelől, hogy az egyesü-
let nem a múzeumok raktári anya-
gát gyarapítja vásárlásaival, hanem 
.a megvásárolt műtárgy az illető 
múzeum anyagában -valóban hi-
ányt pótol és az a múzeumban 
, nyomban kiállításra is kerül. Az 
elmúlt 15 év alatt az egyesület a 
Szépművészeti Múzeumot 43, az 
Iparművészeti Múzeumot 21 és a 
Hopp Ferenc Keletázsiai Múzeu-
mot 3 műtárggyal gazdagította. 
Az Egyesület működése elsősorban 
. magyar értékek megszerzésére irá-
nyul. A Szépművészeti Múzeum 
számára Bogdány Jakab, Mányoki 
Ádám, Madarász Viktor, Telepy 
Károly, Barabás Miklós, Benczúr 
Gyula, Szinyei Merse Pál, Borsos 
József, Báró Mednyánszky László, 
Ferenczy Károly, Rippl-Rónai 
József, Rudnay Gyula és más mű-
vészek műveiből vásárolt az 
egyesület olyan darabokat, ame-
lyek újabb vagy legalább is más 
oldaláról mutatják be a művészt 
és így ú j vonással járulnak a mű-
vészről a múzeumban őrzött mű-
vei alapján, megállapítható kép-
hez. Ugyanez az elv érvényesült 
az Iparművészeti Múzeum gyara-
pításánál is. 
Mindkét múzeumbarát egye-
sületnek a működése, célkitűzései-
nek megfelelően a fővárosi nagy 
közgyűjteményeket öleli fel. Pe-
dig vidéki gyűjteményeinknek is 
égető szüksége volná a társadalom 
részéről jövő támogatásnak hason-
ló megszervezésére. A kiegyezés 
utáni évtizedben alakult vidéki 
múzeumpártoló egyesületek mű-
ködése elsorvadt az első világhá-
ború következményeképen. Vidé-
ki múzeumaink gyarapítása így 
ma legnagyobbrészt állami és más 
közhatósági javadalmakból törté-
nik. Ezek mellett nagyon is szük-
séges volna a társadalom áldozat-
készsége, amelyet felébreszteni és 
a célnak megfelelő keretben meg-
szervezni a korszerűen újjáalakí-
tott vidéki múzeumegyesületnek 
nemes hivatása lehetne. 
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Jézus Társasága alapításának 
négyszázados évfordulóját 1940-
ben a magyar jezsuita rendtarto-
mány is maradandó értékű irodal-
mi munkák kiadásával ünnepelte 
meg. Bangha Béla szerkesztésé-
ben megjelent művek: A négy-
százéves Jézustársaság és Képek 
a Jézustársaság történetéből. Gye-
nis András szerkesztésében nap-
világot láttak: Száz jezsuita arcél 
(I—III. köt.), Hittel és tudással. 
Gyenis András kisebb munkái a 
nagyközönség számára: 1. Jezsuita 
ünnepek. 2. A jezsuita rend ha-
zánkban. 3. Régi magyar jezsuita 
rendházak. .4. Jézus seregében 
(Rákospalota, 1941. Szalézi Mű-
vek.) 
A négyszázados évforduló em-
lékére indult meg a Jezsuita Tör-
